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 (FEATURES OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN CZECH UNIVERSI-
TIES (ON THE  EXAMPLE OF THE MENDEL UNIVERSITY OF BRNO) 
 
В статье описываются результаты  исследования, посвященного 
особенностям образовательной системы обучения в вузах Чехии. В ходе 
анкетирования были опрошены 67 студентов лесохозяйственного фа-
культета университета Менделя г. Брно, приехавших по обмену из разных 
стран мира,  а также проведено интервью со студенткой УГЛТУ,  про-
ходившей обучение в данном европейском вузе.  Автор приводит выводы, 
связанные с особенностями  системы обучения в  вузах европейских стран. 
 The article describes the results of a study on the peculiarities of the edu-
cational system of education in Czech universities. During the survey, 67 stu-
dents of the faculty of forestry of the Mendel University of Brno, who came on 
exchange from different countries of the world, were interviewed, and a student 
of USFEU who studied at this European University was interviewed also. The 
author gives conclusions related to the peculiarities of the education system in 
universities in European countries. 
 
Сегодня мировое сообщество определяет содержание нового образо-
вания, разрабатываются и внедряются новейшие технологии обучения, по-
стоянно совершенствуется образовательный процесс. Этому способствуют 
многие  факторы:  возрастающий объем знаний, умений и навыков, необ-
ходимых обучающимся,  опыт работы образовательных  учреждений раз-
ных стран. 
Можно сказать, что сравнительный анализ различных систем образо-
вания и выявление конкретных подходов к содержанию образования дают 
возможность выделить предпосылки и тенденции формирования единого 
образовательного пространства. 
Программа Erasmus+ направлена на развитие сотрудничества между 
университетами мира, получение опыта учебы  за рубежом, знакомство 
студентов с культурой других стран. В рамках этой программы у россий-
ских студентов есть возможность пройти обучение в европейских вузах.  
Например,  студенты Института леса и природопользования УГЛТУ имеют 
возможность поучиться  на лесохозяйственном факультете Mendel Univer-





Университет Менделя в городе Брно – один из старейших вузов Чехии 
в сфере сельского и лесного хозяйства.  В университете имеется 5 факуль-
тетов, в том числе лесохозяйственный,  реализуется 35 программ  для по-
лучения степени бакалавра. Будучи студенткой УГЛТУ Института леса и 
природопользования, Ирина Лямина также прошла обучение  в универси-
тете Менделя в рамках обмена  по программе Erasmus+, ныне она  сту-
дентка 1-го курса магистратуры РГГМУ г. Санкт-Петербурга. 
Нами было проведено исследование, посвященное особенностям си-
стемы обучения в вузах Чехии (на примере университета Менделя г. Брно).  
Цель исследования – выявить особенности процесса обучения в европей-
ских вузах. Методы исследования – анкетирование 67 студентов универси-
тета Менделя г. Брно, приехавших по обмену  из  Чехии, Словении, Литвы, 
Франции, Германии, Греции, Камбоджи.  Также был использован метод 
интервью с Ириной Ляминой как участницей данной программы, обучаю-
щейся в течение семестра на лесохозяйственном факультете данного уни-
верситета. 
В число особенностей обучения в университете Менделя входит кре-
дитная система перевода оценок (ECTS).  В течение семестра студенты 
должны освоить определенное количество кредитов (в российском образо-
вании это   количество часов, которые заложены учебным планом по каж-
дой дисциплине). Один кредит равен 36 часам,  в нашей системе образова-
ния  это зачетная единица.  
В университете Менделя каждый студент сам выбирает то число 
предметов, которые он должен изучить исходя из количества часов (креди-
тов). Студент составляет индивидуальный график обучения, где определе-
ны те дисциплины, которые он будет изучать и посещать по ним занятия.  
В университете нет закрепленности студентов за определенной груп-
пой. По мнению респондентов, это дает им свободу выбора в рамках обра-
зовательной программы, которую они осваивают.   
Интересен тот факт, что преподаватели университета не проверяют  
посещаемость занятий  и за присутствие на паре не добавляют бонусов на 
зачете или экзамене, как это иногда делается в российских вузах. Кроме 
того,  по словам Ирины Ляминой, студент может опоздать на пару, и ему 
не сделают замечания, так как это опоздание может быть связано с инди-
видуальным графиком обучения:  у студента поздно закончилось преды-
дущее занятие, и поэтому произошло наложение дисциплин.   
График работы студентов и расписание занятий выкладывается в ин-
формационной системе. Можно отметить, что исследование проводилось 
до пандемии, поэтому информационная среда в университете Менделя не 
подменяет контактные занятия, а создана скорее как дополнение к обуче-
нию в аудитории.  
 Этому есть объяснение. В университете студенты, как правило, не 





их внимание сосредоточено на преподавателе,  его объяснении,  на экране 
монитора или проектора.  Поэтому там и принято выкладывать материал, 
пройденный на лекциях, в информационной среде, чтобы студенты могли  
его повторить. 
Вообще, самостоятельной работе студентов отводится достаточно 
много времени. Опрошенные ответили, что примерно 50 % материала они 
изучают самостоятельно,  хотя многое, конечно,  зависит от самого сту-
дента, насколько он был внимателен на лекции, хорошо ли подготовился к 
экзамену. 
Как показал опрос, все преподаватели университета Менделя  обла-
дают высокой информационной культурой:  на   занятиях всегда  исполь-
зуется проектор и компьютер, информация представляется в наглядной 
форме.  
Респонденты указали, что по специальности у них много практиче-
ских занятий.   Можно сделать вывод, что обучение на факультете носит  
практикоориентированный характер, акцент делается не на теоретических, 
а на практических знаниях, умениях и навыках.   По словам опрошенных,  
сразу после лекций студенты могут  выйти во внутренний дворик, чтобы 
изучить какое-нибудь растение, посетить ботанический сад или  лесниче-
ство, чтобы закрепить полученные знания на практике. 
Таким образом,   система образования  в университете Менделя 
г. Брно направлена на развитие  самостоятельности студентов,  на усвоение 
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В статье рассматриваются основные черты трансформации исто-
рической науки, вызванные глобализацией. Отмечаются рост значимости 
краеведения и перспективы его дальнейшего развития. 
The main features of the transformation of historical science caused by 
globalization are examined the article. The growth of the importance of local 
history and the prospects for its further development are noted. 
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